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 یحیتشر الؤس و )PMP( ماریب مشکل ریتدب آزمون به یده پاسخ در انیدانشجو ییتوانا سهیمقا
 یلیتحص شرفتیپ با آن ارتباط و )QCM( یا نهیگزچند الاتؤس آزمون با )QEM( افتهی لیتعد
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یا  melborp tnemeganam tneitaP( ماریب مشکل ریتدب آزمون به یده پاسخ در انیدانشجو ییتوانا سهیمقا ،حاضر مطالعه از هدف هدف: و زمينه
 snoitseuq eciohc-elpitluM( یا نهیگز چند الاتؤس آزمون با )QEMیا  noitseuq yasse deifidoM( افتهی لیتعد یحیتشر الؤس و )PMP
 بود. یلیتحص شرفتیپ با آن ارتباط و )sQCMیا 
 به که علوم پزشکی کرماندر دانشگاه  هیتغذ علوم رشته یکارشناس مقطع انیدانشجو از نفر 77 نیب یلیتحل -یفیتوص روش به مطالعه این کار:روش 
 و همراه با یکدیگر افتهی لیتعد یحیتشر الاتؤس و ماریب مشکل ریتدب بیترته ب آزمون نیدوم و نیاول .گرفت انجام شدند، مطالعه وارد یسرشمار روش
 یلیتحص شرفتیپ یرهایمتغ شد. یبررس ییبازآزما قیطر از ها آزمون ییایپا و نظران صاحب نظر کسب قیطر از محتوا ییروا بود. یا نهیگز چند الاتؤس
 .دیگرد یطراح انیدانشجو از ینظرسنج خصوص در باز سؤال کی آزمون یانتها در بود. پنجم سال مین کل معدل و یلیتحص سال مین پنج کل معدل شامل
 گرفت. قرار تحلیل و هیتجز مورد 70نسخه  SSPS افزار نرم کمک با و حلیلیت و توصیفی آمارهای از استفاده با ها داده
)، P>  1/011مشاهده شد ( یدار معنی همبستگی sQCM آزمون و غذایی مسمومیت و بهداشت درس نمره و تحصیلی پیشرفت متغیرهای بین :ها يافته
 مسمومیت و بهداشت درس نمره و sQCM آزمون امتیازات میانگین بین یدار معنی اختلاف نبود. دار معنی متغیرها سایر و ها نمره این بین همبستگیاما 
 گروه دو در QEM و PMP های بخش از یک هر و QEM-PMP های آزمون امتیازات بین یدار معنی ارتباط )، اماP>  1/011( مشاهده شد غذایی
 .وجود نداشت کل معدل با دانشجویان
 آزمون با مقایسه در ها آزمون از نوع این به دهی پاسخ در دانشجویان توانایی عدم دهنده نشان بیمار مشکل تدبیر آزمون در پایین نمرات وجود گيری: نتيجه
 با وجود بالینی قضاوت و استدلال در دانشجویان ضعف دهنده نشان تحصیلی پیشرفت با QEM آزمون نمره بین همبستگی وجود عدم باشد. می sQCM
 بود. ها ن آ علمی اطلاعات و بالا معدل
 یلیتحص شرفتیپ ،یا نهیگز چند الؤس افته،ی لیتعد یحیتشر الؤس مار،یب مشکل تیریمد :ها کليد واژه
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 مقدمه
 و 1720 دهه در ینیبال استدلال یابیارز خصوص در کار
 کی عنوان به زمان آن در ینیبال استدلال شد. آغاز 1720
 در را مشکلات حل ییتوانا کننده منعکس که یشخص یژگیو
 که بودند معتقد نیمحقق شد. یم یتلق داشت، ینیبال یها حوزه
 و یقیحق دانش از مستقل یادیز حد تا ینیبال استدلال
 ماریب مشکل ریتدب یها آزمون ).0( بود یعملکرد یها مهارت
 از یکی عنوان به )PMP ای melborp tnemeganam tneitaP(
 به ایدن یپزشک یها دانشکده از یاریبس در یابیارز یها روش
 یابزارها از گرید یکی شد. یمعرف کایمرآ شمال در ژهیو
 ای QEM( افتهی لیتعد یحیتشر الؤس ،ینوشتار یابیارز
 یابیارز یها روش نیا .باشد می )noitseuq yasse deifidoM
 ییتوانا یابیارز منظور به ماریب مشکلات بودن گرا واقع لیدل به
 .)1( رفت یم کاره ب ینیبال استدلال
 کی ماتیتصم مجدد تجسم و تیواقع مار،یب مشکل ریتدب
 کند. یم یساز هیشب ماریب تیریمد و یابیارز در را متخصص
 لیدخ مشکل در فعالانه دیبا آزمون روش نیا در دهنده پاسخ
 ،یامتحان برگه جمله از یمختلف یها کیتکن با روش نیا باشد.
 صفحات ش،یکروفیم دئو،یو نوار لم،یف د،یاسلا ،یصوت نوار
 انجام شده یساز هیشب مارانیب و ها مدل وتر،یکامپ اورهد، شفاف
 تیصلاح یپزشک دانشکده نیمدرس بار نیاول ).9( شود یم
 نیا کردند. یابیارز را یکارشناس مقطع انیدانشجو ینیبال
 عملکرد و ینیبال تیصلاح نیب تفاوت بر دیتأک با نیمدرس
 آزمون مورد دیبا که یمطالب فیتوص یبرا را یکردیرو ،ینیبال
 مطالعه از حاصل جینتا نمودند. میتنظ و یطراح رند،یگ قرار
 را یفعل یها یابیارز از یاریبس تیفیک که داد نشان آنان
 کردیرو کی به ازین کار نیا انجام یبرا و داد بهبود توان یم
 نیبنابرا باشد. یم ینیبال تیصلاح از استفاده با یساختار چند
 و شود اصلاح ای و رها دیبا یسنت یابیارزش یها روش از یبرخ
 ).4( گردد یمعرف دیجد یها روش
 ماریب مشکل ریتدب آزمون هدف با ای مطالعه از حاصل جینتا
 که داد نشان یپزشک مداوم آموزش یریادگی ابزار کی عنوان به
 در یثرؤم و محرک ابزار تواند یم ماریب مشکل ریتدب یها آزمون
 یبرا )noitacude lacidem gniunitnoC( EMC کاربرد
 قیطر از آمده دسته ب معلومات باشد. یعموم پزشکان
 مشکل ریتدب متعدد یها آزمون در یپ در یپ یها یریگ میتصم
 و دهد یم بهبود را یریادگی ،یاصلاح یبازخوردها و ماریب
 کند. یم فراهم را نیبال به الؤس برگه از معلومات انتقال نهیزم
 لیتسه موجب تواند یم ماریب مشکل ریتدب آزمون نیبنابرا
 ).2( باشد ندیفرااین  در یریادگی
 یدیکل یها یژگیو مشکلات نگارش یبرا یعمل یراهنما
 یها مهارت صورته ب که )smelborp serutaef yeK(
 مکتوب )ماریب مشکل ریتدب ساختار در( ینیبال یریگ میتصم
 آزمون نوع نیا نگارش جهت یعمل مراحل شامل دگرد یم
 خابانت مشکل، یدارا یها گروه مونتاژ شامل مراحل نیا .است
 یها یژگیو فیتعر و مناسب ینیبال یویسنار ای مشکل کی
 سؤال، به پاسخ ساختار انتخاب ،الاتؤس نوشتن آن، یدیکل
 و الؤس تیفیک یبررس و مرور ،یازدهیامت یدهایکل کردن آماده
 در که یشناخت سطوح نیب مناسب تعادل ).7( است الؤس بانک
 از دیبا ردیگ یم قرار آزمون مورد افتهی لیتعد یحیتشر الؤس
 به آزمون که داد نشان مطالعه صورت هر در گردد. نییتع قبل
 سطوح سنجش به قادر افتهی لیتعد یحیتشر الؤس روش
 ).7( است retlaW یشناخت سطوح و moolB یتاکسونوم
 کردیرو کی و مراحل نیا از کامل یآگاه با نیمدرس نیبنابرا
 ینیبال یریگ میتصم یها مهارت آزمون به قادر انعطاف قابل
 .بود خواهند خود انیدانشجو
 ای sQCM( ای گزینه سؤالات چند شامل تنها که ییها آزمون
 کسب یابیارزش یبرا ،دباش می )snoitseuq eciohc-elpitluM(
 خلاصه حفظ به را انیدانشجو است ممکن و یناکاف دانش
 یا نهیگز چند الاتؤس آزمون ).1( کند کیتحر یدرس کتاب
 گرید یابزارها ریسا با دیبا و ستین یشفاف یبررس ابزار
 است ممکن آزمون سبک ).2( شود همراه یابیارزش
 دهد و بهبود انیدانشجو در را آزمون و مطالعه یکردهایرو
 درک ها آن تا دینما جادیا ندهیآ در را معلومات یابیباز ییتوانا
 دوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 نیبال رب هیپا علوم و ینیبال علوم نسبت به یشتریب تعمق و
 ).10( باشند داشته ماریب
 ،ینیبال دوران در ژهیو به انیشجوندا یاصل مشکلات از یکی
 ینیبال یها تیصلاح یبررس یبرا مناسب یابزارها وجود عدم
 آزمون یطراح با که باشد یم ها آن ینیبال قضاوت و استدلال و
 ها تیصلاح نیا توان یم مشابه یها آزمون و ماریب مشکل ریتدب
 نیا یاصل فاهدا از یکی بنابراین نمود. یبررس یحدود تا را
 ریتدب آزمون به یده پاسخ در انیدانشجو ییتوانا سهیمقا مطالعه،
 الاتؤس آزمون با افتهی لیتعد یحیتشر الؤس و ماریب مشکل
 دوم هدف بود. یلیتحص شرفتیپ با آن ارتباط و یا نهیگز چند
 یبند رتبه به قادر QEM و PMP ایآ که بود نیا پژوهش حاضر
 یلیتحص شرفتیپ با آن یهمبستگ و باشد یم انیدانشجو
 ییتوانا تینها در ؟بود خواهد صورت چه به انیدانشجو
 به یده پاسخ ییتوانا و PMP آزمون در حیصح پاسخ صیتشخ
 آزمون به حیصح یده پاسخ با سهیمقا و QEM یها پرسش
 گرفت. قرار لیتحل و مطالعه مورد sQCM
 
 کار روش
  یها سال نیب یلیتحل -یفیتوص روش به حاضر مطالعه
 پژوهش شد. انجام کرمان پزشکی علوم دانشگاه در 1290-12
 علوم رشته یکارشناس مقطع انیدانشجو از نفر 77 بر روی
 صورت شدند، مطالعه وارد یسرشمار روش به که هیتغذ
 یواحد دو درس انتخاب ،مطالعه به ورود یارهایمع .گرفت
 مقطع پنجم سال مین در ییغذا یها تیمسموم و بهداشت
 یدرس واحد بود. مطالعه در شرکت یبرا تمایل و یکارشناس
 یسخنران صورته ب یآموزش یمحتوا و درس طرح بر منطبق
 .دیگرد هیارا تاپ لپ و پروژکتور دئویو از استفاده با و یتعامل
 از ییغذا یها تیمسموم و ها عفونت بخش سیتدر انیپا در
 آماده ماریب مشکل ریتدب آزمون یبرا که شد تقاضا انیدانشجو
 لیتعد یحیتشر الاتؤس همراهه ب آزمون نیاروش  شوند.
 فرصت ها آن به هفته دو و حیتوض انیدانشجو یبرا افتهی
 ریتدب زمونآ مرحله، نیاول در شد. داده آزمون جهت یآمادگ
 الؤس 1 شامل افتهی لیتعد یحیتشر الاتؤس و ماریب مشکل
 گرفته انیدانشجو از یحیتشر الؤس 9 و یا نهیگز پنج یتست
 اول مرحله یاجرا از پس هفته دو که مرحله نیدوم شد.
 10 از متشکل یا نهیگز چند الاتؤس آزمون ،گرفت صورت
 نظر کسب قیطر از محتوا ییروا بود. یا نهیگز پنج الؤس
 شد یبررس ییبازآزما قیطر از ها آزمون ییایپا و نظران صاحب
  آمد. دسته ب 1/17 مقدار و
 سال مین پنج کل معدل شامل مطالعه ازیموردن یها داده
 شرفتیپ یرهایمتغ عنوان به پنجم سال مین کل معدل و یلیتحص
 و ییغذا یها تیمسموم و بهداشت درس کل نمره و یلیتحص
 و PMP آزمون توأم و مجزا بخش دو در شده کسب ازیامت
 یرهایمتغ با سهیمقا قابل ریمتغ پنج ،sQCM آزمون و QEM
 یلیتحص شرفتیپ یرهایمتغ بودند. یلیتحص شرفتیپ
 از بالاتر و 10 نمره معادل که الف معدل« اساس بر انیدانشجو
 معادل که ج معدل« ،»70/12 تا 70 معادل که ب معدل« ،»10
 که ه معدل« و» 90/12 تا 10 معادل که د معدل« ،»20/12 تا 40
  .دیگرد یبند رتبه» 00/12 تا 10 معادل
 به و گرفت قرار مدنظر حاضر مطالعه در یاخلاق ملاحظات
 از شده کسب اطلاعات که شد داده نانیاطم مطالعه مورد افراد
 .ماند خواهد یباق محرمانه ها آن
 یحیتشر الاتؤس و ماریب مشکل ریتدب آزمون هیته نحوه
 4 دستورالعمل از یقیتلف به صورت مدرس توسط افتهی لیتعد
 یعمل یراهنما و) 9( nedraH توسط شده منتشر یا مرحله
 شده منتشر یا مرحله 7 یدیکل مشکلات یها یژگیو نگارش
 4 دستورالعمل مرحله نیاول .بود )7( egaP و remraF توسط
 ن،یدوم بود. ماریب با رابطه در اطلاعات هیته، nedraH یا مرحله
 پاسخ عملکرد ای واکنش بیترته ب مرحله نیچهارم و نیسوم
 و دهنده پاسخ به بازخورد مار،یب تیوضع اساس بر دهنده
 یراهنما ).9( باشد یم مشکل ریتدب از دهنده پاسخ یریگ جهینت
 مونتاژ شامل یدیکل یها یژگیو مشکلات نگارش یعمل
 ینیبال یویسنار ای مشکل کی انتخاب مشکل، یدارا یها هگرو
 ،الاتؤس نوشتن آن، یدیکل یها یژگیو فیتعر و مناسب
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 ،یازدهیامت یدهایکل کردن آماده سؤال، به پاسخ ساختار انتخاب
 آزمون ).7( باشد یم الؤس بانک و الؤس تیفیک یبررس و مرور
 افتهی لیعدت یحیتشر الاتؤس و ماریب مشکل ریتدب آزمون اول،
 و یحیتشر الؤس 9 و یا نهیگز پنج یتست الؤس 1 از متشکل
 دو هر ازیامت بود. یا نهیگز پنج الؤس 10 از متشکل دوم آزمون
 .شد گرفته نظر در کسانی و مشابه آزمون
 لازم یها هیگو نییتع هدف با و باز سؤال ،ها آزمون انیپا در
 آزمون دو سهیمقا نهیزم در انیدانشجو نظرات از استفاده با
 پاسخ صیتشخ ییتوانا در آن ریتأث و sQCM با QEM و PMP
 مصاحبه کی حاضر مطالعه در .پرسیده شد انیدانشجو حیصح
 کی هیارا حق دانشجو هر و دیگرد یطراح یکتب ساختارمند
 پس .افتی ادامه اشباع زمان تا نظرات یآور جمع داشت. را نظر
  جملات ها، آن لیتحل و انیدانشجو یکتب نظرات یآور جمع از
 هیگو کی در بود مشابه یموضوع نظر از که یعبارات و
  .گردید کیتفک متناظر هیگو 2 به نظرات نیا شد. یبند طبقه
 عیتوز مانند حلیلیت و توصیفی آمارهای از استفاده با ها داده
 ،1 های آزمون معیار، انحراف میانگین، ،ینسب و مطلق یفراوان
 افزار نرم کمک با و nosraeP یهمبستگ ضریب نیهمچن و t
 )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 70نسخه  SSPS
 گرفت. قرار تحلیل و هیتجز مورد
 
 ها يافته
 و یلیتحص شرفتیپ یها شاخص نیب یهمبستگ 0 جدول
 را QEM-PMP و sQCM یها آزمون در شده کسب ازاتیامت
  دهد. یم نشان
 
 QEM-PMP و sQCM های آزمون در شده کسب امتیازات و تحصیلی پیشرفت های شاخص بین همبستگی ضریب :0 جدول
 پنج کل معدل متغیرها
 سال نیم
 درس نمره آخر سال نیم کل معدل
 ها مسمومیت
 آزمون امتیاز
 sQCM
-PMP آزمون امتیاز
 QEM
 1/710 *1/092 *1/907 *1/021 0  سال نیم پنج کل معدل
 1/120 *1/924 *1/177 0  آخر سال نیم کل معدل
 *1/979 *1/717 0   ها مسمومیت درس نمره
 1/110 0    sQCM آزمون امتیاز
 0     QEM-PMP آزمون امتیاز
  > 1/011 P*
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 درس نمره و یلیتحص شرفتیپ یرهایمتغ نیب یهمبستگ
 sQCM آزمون ازیامت زین و ییغذا تیمسموم و بهداشت
 رهایمتغ نیا نیب یدار یمعن یهمبستگ که یحال در ؛بود دار یمعن
  آزمون در شده کسب ازاتیامت انندم رهایمتغ ریسا و
 ازیامت نیب یهمبستگ 1 جدول .مشاهده نشد QEM-PMP
  یها آزمون در شده کسب ازاتیامت و sQCM آزمون
 نشان ییتنها به را QEM و PMP یاجزا و QEM-PMP
 دهد. یم
 
 QEM و PMP های آزمونی اجزا و QEM-PMP آزمون و sQCM آزمون بین همبستگی ضریب: 1 جدول
 QEM آزمون امتیاز PMP آزمون امتیاز QEM-PMP آزمون امتیاز sQCM آزمون امتیاز متغیرها
 *1/791 1/271 1/110 0 sQCM آزمون امتیاز
 **1/111 **1/211 0  QEM-PMP آزمون امتیاز
 **1/772 0   PMP آزمون امتیاز
 0    QEM آزمون امتیاز
  > 1/011 P** ; > 1/121 P*
 noitseuq yasse deifidoM-melborp tnemeganam tneitaP :QEM-PMP ;snoitseuq eciohc-elpitluM :sQCM
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 و PMP یاجزا و QEM-PMP یها آزمون نیب یهمبستگ
 که یحال در ؛)P>  1/011( بود دار یمعن و یقو QEM
 یها آزمون و sQCM آزمون ازیامت نیب یفیضع اریبس یهمبستگ
 9 جدول .مشاهده شد QEM و PMP یاجزا و QEM-PMP
 sQCMو  QEM-PMP یها آزمون ازاتیامت نیانگیم اختلاف
 نمره و QEM و PMP یها بخش از کی هر و همراه با یکدیگر
 با انیدانشجو گروه دو ییغذا تیمسموم و بهداشت درس
 نشان را د و ج معدل دارای انیانشجود با ب و الف معدل
 دهد. یم
 
 
 دو در معدل تفکیک به آخر سال نیم و متوالی سال نیم پنج کل معدل اساس بر شده برگزار های آزمون در شده کسب امتیازات معیار انحراف و میانگین :9 جدول
 د و ج معدل با ب و الف معدل گروه
 آخر سال نیم کل معدل متوالی سال نیم پنج کل معدل 
 P ج و دمعدل  الف و بمعدل  P ج و دمعدل  الف و بمعدل  
 نفر 04تعداد =  نفر 29تعداد =  نفر 41تعداد =  نفر 12تعداد = 
 1/911 40/42 ± 9/44 70/71 ± 9/20 1/011 90/77 ± 9/12 70/12 ± 1/02 sQCMامتیاز آزمون 
 1/179 4/29 ± 4/40 2/79 ± 2/21 1/111 2/41 ± 4/71 4/27 ± 4/91 QEM-PMPامتیاز آزمون 
 1/111 1/97 ± 1/17 1/24 ± 1/74 1/111 9/90 ± 1/17 1/09 ± 1/24 PMPامتیاز بخش 
 1/171 0/07 ± 0/71 1/21 ± 9/70 1/179 0/12 ± 0/77 1/14 ± 1/42 QEMامتیاز بخش 
 1/011 40/41 ± 0/12 70/24 ± 0/20 1/011 90/72 ± 0/22 20/21 ± 0/29 ها نمره درس مسمومیت
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 sQCMو  QEM-PMP یها آزمون ازاتیامت یفراوان عیتوز
  نیا که داد نشان »د و ج ب، الف،« معدل کیتفک به انیدانشجو
 sQCM یها آزمون ازاتیامت گانه پنج یبند گروه اساس بر عیتوز
  ).2 و 4 (جداول ستین منطبق هم بر QEM-PMP و
 
 متوالی سال نیم پنج» الف، ب، ج و د« کل معدل تفکیک به sQCM آزمون امتیاز نسبی و مطلق فراوانی توزیع :4 جدول
 تعداد (درصد) -جمع کل sQCM دانشجویان با
 10-11 70-10 40-70 10-40 10کمتر از 
 1 )1/7( 1 1 1 1 1 الف معدل
 12 )27/1( 1 70 20 7 4 ب معدل
 10 )91/7( 0 9 2 2 4 ج معدل
 7 )7/2( 1 1 0 1 9 د معدل
 77 )110( 2 )00/2( 01 )71/7( 01 )71/7( 40 )10/4( 00 )40/2( تعداد (درصد) -جمع
 snoitseuq eciohc-elpitluM :sQCM
 
 متوالی سال نیم پنج» الف، ب، ج و د« کل معدل تفکیک به QEM-PMP آزمون امتیاز نسبی و مطلق فراوانی توزیع :2 جدول
 تعداد (درصد) -جمع کل QEM-PMP دانشجویان با
 10-11 70-10 40-70 10-40 10کمتر از 
 1 )1/7( 1 1 1 1 1 الف معدل
  12 )27/1(  0 1 1 1 74 ب معدل
  10 )91/7(  1 1 1 1 10 ج معدل
 دهقانی ومحمودی  ... به یده پاسخ در انیدانشجو ییتوانا سهیمقا
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  7 )7/2(  1 1 1 1 7 د معدل
  77 )110(  0 )0/9(  1 )1/1(  1 )1/1( 1 )1/7( 97 )72/0( تعداد (درصد) -جمع
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 نظرات یآور جمع و یفیک مطالعه اساس بر یکل طوره ب
 sQCM آزمون خصوص در انیدانشجو یتمام نظر ان،یدانشجو
 و PMP آزمون با سهیمقا در آزمون نوع بودن تر آسان و یسادگ
 انیدانشجو دگاهید لیتحل ینسب و مطلق یفراوان بود. QEM
 عدم انیدانشجو از نفر کی است. شده هیارا 7 جدول در
 که بود یمدع زین نفر کی و کرد مطرح را آزمون دو نیب تتفاو
 است. مناسب و مطلوب آزمون دو هر
 
 
 sQCM آزمون و QEM و PMP آزمون خصوص در دانشجویان متناظر دیدگاه نسبی و مطلق فراوانی توزیع: 7 جدول
 (درصد) تعداد QEM و PMP آزمون sQCM آزمون
 1 )10/1(  اولسؤال  بهسؤالات  به پاسخ توانایی بودن وابسته درست پاسخ احتمال وسؤالات  پراکندگی بودن بیشتر
  70 )79/4(  تحلیل و تجزیه و بودن مفهومی و بیشتر تعمق و تفکر حافظه از کمک و کمتر تعمق و تفکر
  70 )79/4(  آزمون روش بودن جدید و دشواری آزمون نوع بودن متداول و سادگی
  1 )4/2(  آزمون بودن مطلوب آزمون بودن مطلوب
  1 )4/2(  آزمون دو بین تفاوت عدم آزمون دو بین تفاوت عدم
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 گيری نتيجه و بحث
 در انیدانشجو ییتوانا سهیمقا هدف با حاضر مطالعه
 لیتعد یحیتشر الؤس و ماریب مشکل ریتدب آزمون به یده پاسخ
 شرفتیپ با آن ارتباط و یا نهیگزچند الاتؤس آزمون با افتهی
 ساختار طرح که داد نشان جینتا شد. انجام انیدانشجو یلیتحص
 ریتأث انیدانشجو عملکرد بر یدار یمعن رطو به مختلف الاتؤس
 گذارد. یم
 به و پزشکی علوم گروه دانشجویان عملکرد ارزیابی در کل
 از دانشجویان بالینی های صلاحیت ارزیابی اختصاصی طور
 شود. می محسوب دانشگاه تاداناس از بسیاری اصلی وظایف
 و ندارد ای دیرینه سابقه دانشجویان عملکرد ارزیابی به پرداختن
 آموزشی یندافر در مهم مقوله این به پرداختن جرقه اولین
 به و گرفت شکل اروپا در هفتاد دهه اواسط در دانشجویان،
 نوع این طولانی چندان نه عمر با وجود یافت. توسعه تدریج
 به ارزیابی های روش بهبود در شگرفی های پیشرفت ها، ارزیابی
 صلاحیت تعیین در حیاتی و ارزشمند ابزارهای از یکی عنوان
 در ها آن گزینش و استخدام و کیپزش کادر و پزشکان بالینی
 است گرفته صورت تخصص) فوق و (تخصص بالاتر مقاطع
 ).00، 10(
 ،یادگیری ارزشیابی جهت ها آزمون وسیع محدوده از استفاده
 سؤالات بینی پیش کند. می فراهم عملکرد از را بهتری بازتاب
  ECSO و شده تعدیل انشایی سؤالات انشایی،
 عملکرد برای) noitnimaxe lacinilc derutcurts evitcejbO(
 قرار بررسی مورد روایی پژوهش یک در دانشجویان بالینی
 عملکردهای برای ریت قوی بینی پیش ECSO نتایج .گرفت
 از ترکیبی های ارزشیابی مجموعه اما ،باشد می پزشکان بعدی
 که است بدیهی ).90( بودند یتر قوی بینی پیش روایی نظر
 عملکرد سنجش های روش از استفاده ،عملکرد سنجش برای
 پورتفولیو یا و عملکرد کتبی های آزمون یا ECSO مانند
 خودارزشیابی ییتوانا وجود، این با دارد. ترجیح )oiloftroP(
 دوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 ثابت متفاوت اعمال یا و ها مهارت از ای محدوده در دانشجویان
 ).40( است شده داده تشخیص
 یریادگی اثرات بر یابیارز ریتأث ،زینالاآمت مطالعه کی در
 حل یشناخت یاجزا یکاربرد مدل از استفاده با مشکل بر یمبتن
 سه فوق یبررس در .)20( رفتگ قرار قیتحق مورد مشکل
 عنوان به مشکل حل یابیارز با که دانش ساختار سطح
 ارکه ب ،رندیگ یم قرار هدف مورد یاساس مستقل یرهایمتغ
 میمفاه نیا با که یاصول درک :ب م،یمفاه درک :الف رفت.
 و طیشرا با اصول و میمفاه ارتباط :ج و ابدی یم وندیپ
 یابیارز مورد یاساس یها سازه که یهنگام .یکاربرد یها روش
 را مثبت ریثأت نیشتریب مشکل بر یمبتن یریادگی رد،یگ یم قرار
 .رددا ،ابدی یم وندیپ میمفاه نیا با که ،یاصول درک سطح در
 اثرات آزمون در دیبا یابیارز یامدهایپ که داد نشان جینتا
 در پژوهش ابعاد یتمام در و لهأمس حل بر یمبتن یریادگی
  ).20( شود گرفته نظر در یا سهیمقا آموزش
 و QEM-PMP آزمون نمره حاضر، مطالعه جینتابر اساس 
 اما شت؛ندا یا رابطه یلیتحص شرفتیپ با آن یاجزا از کی هر
 یآمار ارتباط یلیتحص شرفتیپ با sQCM آزمون نمره
 ییآشنا که است نیا بر سندگانینو باور .را نشان داد یدار یمعن
 چند یها آزمون مانند یابیارزش یها روش با انیدانشجو
 و ساختاری لحاظ به غلط -حیصح و پاسخ کوتاه ،یا نهیگز
 یگرید یها روش با انیدانشجو و باشد می شتریب سؤالات شکل
  دارند. یکمتر ییآشنا ها آن رینظا و QEM ای PMP همچون
 هیتوج را فیضع رابطه نیا تواند یم که عمده لیدلا از یکی
 نینو یها روش از یعلم أتیه یاعضا بیشتر استفاده عدم ،کند
 LBP مانند یگروه سیتدر یها روش ژهیو به سیتدر
 به که باشد یم ...و puorg llamS ،)gninrael desab-melborP(
 یاعضا استقبال مورد نهیهز صرف ای و بودن ریگ وقت لیدل
 ،شده مطرح نکات به توجه با .ردیگ یمن قرار یعلم أتیه
 نینو یها روش از آنان استفاده و یعلم أتیه یاعضا ییآشنا
 ینیبال تیصلاح یابیارزش یها روش نیهمچن و سیتدر
 تیمحور با را خودمحور یریادگی و قیعم درک زانیم تواند یم
 کمک انیدانشجو در دانش یماندگار به و تیتقو دانشجو
 .نماید یانیشا
 مختلف سؤالات اعتبار ،همکاران و انییرسا مطالعه در
 کوتاه و غلط -حیصح ،یا نهیگزچند سؤالات جمله از یامتحان
 انیدانشجو که دیگرد مشخص و سهیمقا گریکدی با پاسخ
 و باشند می نامأنوس پاسخ کوتاه سؤالات وهیش با یپزشک
 در گرید روش دو به نسبت دانشجو یابیارزش روش نیمعتبرتر
  دارد. یهمخوان حاضر مطالعه جینتا با که )70( شد گرفته ظرن
 چند سؤالات که کردند گزارش همکارانو  dnommaH
 فوق دوره یینها و هیاول یابیارزش ندیفرا از یبخش یا نهیگز
 دهد. یم لیتشک را انگلستان یهوشیب یسلطنت کالج در یتخصص
 یمرور کلاس در کننده شرکت داوطلبان یرو بر مطالعه جینتا
 یبرا فرد یآمادگ از یمهم بخش که داد نشان امتحان از قبل
 شدو همچنین مشخص  است آن روش از او یابیارز امتحان،
 یها تیصلاح یابیارزش یبرا یا نهیگز چند یها آزمون که
با استفاده از  و هستند فیضع ینیبال قضاوت و استدلال ،ینیبال
  ).2( داد قرار سنجش مورد را فرد هیپا دانش توان یمآن 
 همکاران و nosnikliW توسط که مند نظام مرور کی در
 نیب ارتباط به یمتعدد مطالعات که دیگرد مشخص ،شد انجام
 مقوله و دانشجو یابیارزش روش ،یلیتحص شرفتیپ
 که داد نشان جینتا اند. نموده اشاره msilanoisseforP
 یبخش تواند یم QEM و PMP مانند یکتب ساز هیشب یها آزمون
 تیصلاح و ها مهارت یبررس یبرا دانشجو یینها یابیارزش از
 شرفتیپ نیبو همچنین مشخص کرد  باشد انیدانشجو ینیبال
 ارتباط ها آن یابیارزش نمره و یپزشک انیدانشجو یلیتحص
 .باشد یم متفاوت حاضر مطالعه جینتا با که )70( دارد وجود
 نیهمچن و یآموزش یها رساختیز وجود اختلاف نیا لیدل
 یها روش انواع با انیدانشجو و یعلم أتیه یاعضا ییآشنا
 باشد. یم سیتدر یها روش و یابیارزش
 یابیارزش خصوص در یمدل یطراح به که ای مطالعه در
 یها رشته ارانیدست و انیدانشجو عملکرد و ینیبال تیصلاح
 هرم طبق بر و کمبریج دانشگاه یآموزش مدل اساس بر مختلف
اقمیهس اناوتیی وجشنادینا رد خساپ هدی هب ...  یدومحمو یناقهد 
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Miller ،تخادرپ صخشم دش هک هعومجم ای زا شور اهی 
شزرایبای هب ویهژ شور اهی شزرایبای تراهم و حلاصیت 
لابینی می دناوت هب روط نعمی رادی درکلمع وجشنادینا ار دعب زا 
تغارف زا صحتیل پیوگشیی دنک و نچمهین رثأتم زا عضویت 
صحتیلی و پیتفرش وجشنادینا می دشاب (01) هک با اتنیج 
هعلاطم رضاح ناوخمهی .تشادن  
پیداهنش ققحمین این شهوژپ تباث درک هک سؤتلاا 
زگدنچیهن ای رب نومزآ تراهم اهی تخانشی مزکرمت نتسی. ره 
شور زرایبای اب زکرمت رب یور هبنج صاخزا ی فادها 
همانرب اهی سردی لباق ارجا یم دشاب و رد اهنیت اب هجوت هب 
این هک ات هچ دح فادها شزومآی ار تحت ششوپ رارق یم دهد، 
نزو هداد می .دوش اربانبین اب فرعمی یگدایری نتبمی رب لح 
هلأسم رد سورد صصختی کشزپی و تشادهب و غتییر لماک 
همانرب سردی تنسی نتبمی رب نارنخسی هب یک همانرب وجشناد 
،روحم سبیرای زا هدکشناد اه ابید هب شزرایبای رازبا زرایبای 
دوخ و دنزادرپب ژتارتسای اهی دجید زرایبای را ودتین امنیدن. 
این نومزآ تاعلاطا فاکی و رصحنم هب درفی ار رد دروم 
حلاصیت لابینی وجشنادینا مهارف می .دنک اربانبین پیداهنش 
می دوش رد رتشیب هتشر اهی مولع کشزپی هک هب عونی اب بیرام 
رس و راک ،دنراد نومزآ اهی بدتیر لکشم بیرام و تلااؤس 
رشتیحی دعتیل یهتفا هب ردتیج اجی آنومز اهی دنچزگیهن ای 
ار دنریگب ات ناوتب حلاصیت لابینی وجشناد ار اب رازبا بسانم 
دروم شزرایبای رارق داد. 
تنيهج گيری 
دوجو تارمن اپیین رد نومزآ PMP و MEQ ناشن هدنهد 
مدع اناوتیی وجشنادینا رد خساپ هدی هب این عون زا نومزآ اه 
رد اقمیهس اب نومزآ MCQs می .دشاب مدع دوجو گتسبمهی بین 
هرمن نومزآ MEQ و PMP مه اب و هب اهنتیی اب پیتفرش 
صحتیلی ناشن هدنهد فعض وجشنادینا رد للادتسا و تواضق 
لابینی دوجو اب لدعم لااب و تاعلاطا ملعی نآ اه .دوب 
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Background & Objective: The present study aimed to compare the students’ ability in answering 
to patient management problem (PMP) and modified essay question (MEQ) examination with 
multiple-choice question (MCQ) examination and its association with educational promotion. 
Methods: This research carried out in two sections descriptive-analytic and qualitative on 76 
nutrition students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, who were selected by census. 
The first and second examinations were PMP-MEQ and MCQ, respectively. Educational 
promotion variables were grade point average (GPA) in 5 sequence semesters and GPA in current 
semester. The other variables were the grade in food toxicology course, the scores in PMP-MEQ, 
PMP and MEQ exams and MCQ exam. The second section was designed with the aim of 
comparing the overview of students in regard to PMP-MEQ and MCQ exams. Data were analyzed 
by descriptive and analytic statistics.  
Results: The association between educational promotion variables and mark of food toxicology 
course and MCQ exam were statistically significant (P < 0.001); however, there was not a 
statistically significant association between these variables and the other variables. Mean 
differences scores of MCQ and food toxicology course were significant (P < 0.001); however, 
scores of PMP-MEQ test and PMP and MEQ sections in two students groups based on 
categorized GPA were not statistically significant. 
Conclusion: Therefore, the students’ inability in answering to PMP and MEQ examination in 
comparing to the MCQ examination format was showed students’ incapability in evaluation of 
clinical competence even with regard to their high GPA and scientific knowledge. 
Key Words: Patient management problem (PMP), Modified essay question (MEQ), Multiple-
choice question (MCQ), Educational promotion, Clinical competence 
